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DUBROVA»KI TOP GU©TER
–IVO BA©I∆
SAÆETAK: DubrovaËki top Guπter remek-djelo je ljevaËa topova i zvona Ivana
Krstitelja Rabljanina (de Tollis, de Comite, de Conte) (*oko 1475.(?), Rab,
+1540., Dubrovnik). Rabljaninova Ëuvenost otvarala mu je træiπte za prodaju
topova u juænoj Italiji i ©panjolskoj. Danas mu je ostalo ime jedne ulice u
Dubrovniku. Status graanina Dubrovnika stekao je 1509. godine primitkom
u bratovπtinu Antunina. U pojedinim dijelovima Dubrovnika nalazili su se joπ
1526. godine topovi koje je izradio taj majstor (npr. artiljerijski magazini u
prizemlju tvrave Sv. Ivana i dr.). Top Guπter, smjeπten na tvravi Lovrijenac.
vjerojatno je pao u more 1814. godine, kada su Austrijanci skidali topove s
tvrave namjeravajuÊi ih odnijeti u BeË. I danas postoji legenda o padu tog
topa podno tvrave Lovrijenac, a usprkos nepoznavanja precizne lokacije, bi-
lo je i nekoliko neuspjelih pokuπaja vaenja.
Guπter je simbol svjetlotragajuÊe duπe, blagonaklonosti (po egipatskim hi-
jeroglifima), on je poklonik topline i izlagatelj suncu. Beskrilnik je, a ruka-
ma hodajuÊi dospije i u kraljevsku palaËu. Po priËi, dugovrati guπter s otoka
Torresova tjesnaca je donio ljudima vatru, a dionik je i u legendama o nas-
tanku smrti (narod Kameruna).1 Po mitu Aranda, sjedinjena i bez udova, neo-
blikovana prvobitna boæanska biÊa odvajao je i pojedinaËno oblikovao bog
Mangarkunjerkunja (guπter muholovac), a istodobno i pouËavao vjeπtinama
civilizacije.2 U zapadnoafriËkom podruËju, guπter monitor (“opominjaË”)
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1 Jean Chevalier i Alain Gheerbrant, RjeËnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod MH, 1983: 184.
2 Claude Lévi-Strauss, Divlja misao. Zagreb: Golden marketing, 2001: 186. Tako se za svo-
jevrsnog guπterolikog “Prometeja meu æivotinjama” - salamandra (da devnjak, burnjak, burnik) 
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lukavstvom je postao kraljem æivotinja, a njegovoj obitelji, po vjerovanju,
pripadaju i Ëesto πtovani blizanci - rijeËni duhovi.3
U domeni zmaja i nemani, hebrejska rijeË zmaj (tannin) u srodstvu je s ri-
jeËju πakal (tan), a nevidljivost dovodi do veÊe zastraπivosti leteÊih Ëudoviπta
koja se nalaze u sferi pripadnosti nekih grabeæljivih ptica - zraku.4 Zmajevi
(letjelice-igraËke) koriste pogonsku snagu vjetra i zraËne struje, poznati su u
2. st. pr. n. e. (Kina), a u Europu su preneseni u 16. stoljeÊu.5 Jedna inaËica priËe
o Kadmu i Harmoniji govori da su se oni pretvorili u zmajeve (zmije, guπtere)
i skonËali u πpilji ©ipun u Cavtatu, odnosno druga, po kojoj su im grobovi
visoko u konavoskim stijenama (prema –uru FeriÊu).6
Slobodne vjeπtine, ili umijeÊa (Artes liberales), u srednjem vijeku bile su
podijeljene u 7 skupina ili stupnjeva, a guπter se povezuje uz logiku.7 Boæan-
ski blagoslov guπterica je dobila po jednoj legendi, kada je u ustima donosila
vodu i gasila vatru na izmuËenom tijelu jednog sveca (zaboravljenog imena),
- govorilo da æivi u vatri. Njegova iznenadna pojava za vrijeme kiπe “kao da padne s neba” moguÊa
je aluzija na iznenadnu kiπu topovskih granata, svojevrsni spoj vatre i vode, Ëija je posljedica para
(barutni dim - magla). Vidi: Bratoljub KlaiÊ, RjeËnik stranih rijeËi. Zagreb: Nakladni zavod MH,
1989: 1187. Zanimljivo je da je “salamander” bilo uæareno æeljezo koje se nekad upotrebljavalo
za paljidbu topova zato jer je jamËio ispravnost, osobito u salutiranju (poËasnoj salvi). Vidi: William
Henry Smyth, Sailor’s Word-book, An alphabetical digest of Nautical Terms. London: Conway
Maritime Press, 1996 (izvornik: 1867): 590.
3 Popio je pola uzavrele vode iz æeljeznog Êupa (po ideji privremenog kralja - lava) tako πto
je rekao ostalim æivotinjama da mu pjevaju pjesmu, a u meuvremenu se voda ohladila. Vidi:
Richard Cavendish i Trevor O. Ling (pr.), Mitologija, Ilustrirana enciklopedija. Zagreb-Ljubljana:
Mladost-Mladinska knjiga, 1982: 227-228. InaËe, monitor je vrsta guπtera.
4 Maurice Cocagnac, Biblijski simboli, Teoloπki pojmovnik. Zagreb: Antibarbarus, 2002: 155.
Tako “zraËnost” i iznenadnost udara topovskog zrna moæe na neki naËin biti “nevidljiva”.
5 Tomislav Ladan, RijeËi: znaËenje, uporaba, podrijetlo. Zagreb: ABC naklada, 2000: 893.
6 Rafo BogiπiÊ, ≈Konavle u pisanoj knjiæevnosti.« Konavoski zbornik 1 (1982): 125. To je ipak
legenda. Vidi: Pero Zec, ≈Zaπto u πpilji ©ipun u Cavtatu ne puπe vjetar.«, u: Reπetarov zbornik iz
dubrovaËke proπlosti, Dubrovnik 1931: 135-136; Grga Novak, Povijest Dubrovnika od najstarijih vre-
mena do poËetka VII stoljeÊa (do propasti Epidauruma). Dubrovnik: Historijski institut JAZU,
1966: 17; Aleksandar StipËeviÊ, Iliri. Zagreb: ©kolska knjiga, 1989: 15, 34, 157; Mirko Draæen
Grmek i Josip BalabaniÊ, O ribama i πkoljkaπima dubrovaËkog kraja, Korespondencija Jakov
SorkoËeviÊ - Ulisse Aldrovandi (1580.-1584.). Zagreb: Dom i svijet, 2000: 124-131 (Izvadak iz
SorkoËeviÊeva pisma Aldrovandiju, br. 20, bez datuma: De spelonca epidaurica /O cavtatskoj
πpilji/; De spelunca Sancti Hylarionis seu Draconis ab eo ibi eximati. Idem /O πpilji svetog Hila-
riona ili Zmaja kojemu ju je oteo. Isti/).
7 Niæi stupanj (trivium): gramatika, dijalektika i retorika; viπi (quadrivium): aritmetika, geometri-
ja, astronomija i glazba. Vidi: Anelko Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike
zapadnog krπÊanstva. Zagreb: KrπÊanska sadaπnjost, 1990: 133, 605.
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uz optuæbu i pokuπaj iznuivanja priznanja da je vjeπtac.8
Po predaji, postojala je o Guπteru i priËa u Konavlima, koja govori da su
se okupili ljudi da iskuπaju domet novoizlivenog topa, pa su ga okrenuli pre-
ma Konavlima, a zrno je palo u Konavosko polje, ubilo jednu Konavoku, te
neπto dalje raznijelo jednog guπtera, Ëija se krv naπla na listu loze - otud ime
Guπter za top.9
Poznata je priËa o Mihu Pracatu koji je, pouËen trima pokuπajima uspinja-
nja guπterice na zid (koji su urodili plodom u treÊem), odluËio otisnuti se na
more joπ jedanput, πto ga je uËinilo bogatim.10 Za top Guπter u literaturi se moæe
naÊi i naziv Guπterica (lucertola), te su neki smatrali da se joπ krajem 19.
8 To je jedna legenda iz Hercegovine. Vidi: Draæen KovaËeviÊ, Legende i predaje Hrvata, 2.
Zagreb: CID, 2000: 7. Tamo je preuzeto iz: Ivan Zovko, ≈Vjerovanja iz Herceg-Bosne.« Zbornik
za æivot i obiËaje juænih Slavena 6/1-2 (1901).
9 Jovica PeroviÊ, ≈LijevaËi topova u Dubrovniku i najznamenitiji meu njima Gianbattista
d’Arbe.« Dubrovnik, 26/29 (22. srpnja 1939.): 3. Zanimljivo je da autor na str. 2 govori o 1534.
g. kao godini izlijevanja Guπtera dok na sljedeÊoj stranici navodi latinski natpis i god. MDXXXVII.
InaËe, autor je u Ëetiri nastavka lista Dubrovnik (na str. 2-3) pisao o Ivanu Rabljaninu za kojeg ka-
æe: “Battista (ili Gianbattista) d’Arbe, od porodice della, ili de la Tolle, s naπeg Raba, (po nekima,
ali s manje vjerodostojnosti, iz Arbe u Italiji)”. Vidi: Dubrovnik 36/26 (1. srpnja 1939.): 2. Lukπa
BeritiÊ upozorava na ovaj moment (da je Ivan Rabljanin iz Italije) koji “nikako ne odgovara
stvarnosti”, a da se autor sluæio iskljuËivo djelom Josipa Gelcicha. Vidi: Lukπa BeritiÊ, ≈Ivan
Krstitelj de Tollis.« Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 8 (1954): 50. Nadalje, J. PeroviÊ navo-
di da ljevaonica Ivana Rabljanina tada (viπe) nije bila u Revelinu, veÊ ispod Lovrijenca (bivπa
“Tabakrija”). Dodaje: “Spominje se da je postojao i “Guπter” i “Guπterica”, a moæda ih je bilo i
viπe, koji su se tako nazivali”. Top (bombarda) iz 1536. godine (a ne 1537!, op. a.) prenesen je u
BeË, te je postojao joπ 1846. godine u dvoriπtu carske oruæarnice u Renngasse. Prijenosom iz oru-
æarnice, polovicom 50-tih godina 19. st., pretopljen je i donji dio topa. Vidi: Dubrovnik 26/29 (22.
srpnja 1939.): 2-3. Adolf Hitler poklonio je ondaπnjoj Jugoslaviji, prilikom dræavne posjete Berlinu
princa-regenta Pavla, brodski top (za galijun?) koji je bio u Germanisches Museumu u Nürnber-
gu, a prije toga u dvorcu Faistric kneza Sulkovskog u Donjoj Austriji. Vidi: Dubrovnik 26/28 (15.
srpnja 1939.): 3. O narodnim pjesmama i pripovijetkama vidi: Maja BoπkoviÊ-Stulli, ≈Konavosko
usmeno pjesniπtvo.«, u: Usmeno pjesniπtvo u obzorju knjiæevnosti. Zagreb: Nakladni zavod Mati-
ce hrvatske, 1984: 254-269. O nekim spomenima-pojavnostima zmaja vidi: Vid VuletiÊ Vukaso-
viÊ, ≈Zmaj i zlatokrila ribica.«, u radu: ≈Narodne legende (Konavli u Dalmaciji).« Zbornik za na-
rodni æivot i obiËaje juænih Slavena 29/2 (1934): 209-211; Zmaj, junak, vila, Antologija usmene
epike iz Dalmacije. Split: Knjiæevni krug, 1992: 63-73, 80-104; Narodne pjesme iz Luke na ©ipanu
(zapisao Andro Murat). Zagreb: Matica hrvatska, 1996: 270-280, 393-396.
10 Postoji sliËna priËa o mravu. Vidi: Antonije VuËetiÊ, ≈Miho Pracat najveÊi dubrovaËki boga-
taπ i dobrotvor.« Sr 6/15 (15. kolovoza 1907.): 703; Vicko LisiËar, ≈Miho Pracat (1528-1607).« Na-
rodna svijest 12/42 (22. listopada 1930.): 5; Jorjo TadiÊ, Miho PracatoviÊ-Pracat. Dubrovnik, 1933:
35. Vidi takoer: ≈Miho Pracat.«, u: Maja BoπkoviÊ-Stulli (pr.), Narodne pripovijetke. Zagreb: Pet
stoljeÊa hrvatske knjiæevnosti, knj. 26, Zora, Matica hrvatska, 1963: 306-307; Maja BoπkoviÊ-Stulli,
©ingala-mingala, Usmene pripovjetke. Zagreb: Biblioteka itd, knj. 97, Znanje, 1983: 176-177, 216.
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stoljeÊa nalazio u arsenalu u BeËu, a da je “jedan drugi s Lovrijenca” pao u
more, gdje je i ostao.11 ObiËno se navodi poloviËni uspjeh prijenosa dvaju
topova (ljeto) 1816. (?) godine (zapravo, vjerojatno listopad 1814. god.), ka-
da se to dogodilo.12
11 Stefano Skurla, Ragusa cenni storici. Zagreb, 1876: 51. U radu: Vice AdamoviÊ, Mala pa-
ga ossia il Castello di San Lorenzo. Dubrovnik, 1897: 12, autor navodi da se top Guπter (lacerta)
nalazi u dvoriπtu arsenala u BeËu. Za “drugi primjerak jednakog kalibra” kaæe da se “strmoglavio
dolje s litice (hridi)”. Vidi takoer: Ivan Kristijan Engel, Povijest DubrovaËke Republike (preveo
Ivan StojanoviÊ). Dubrovnik, 1903: 233, 354. U latinskom jeziku postoji nekoliko izraza: guπter
ili guπterica (lat. lacerta, -ae, f. - Ëak i skuπa; lat. lacertus, -i, m.); miπiÊavo, Ëvrsto, jako, æilavo
(lat. lacertose); æilavost, snaga (lat. lacertositas, -atis, f.); Ëvrst, jak, snaæan (lat. lacertosus, -a, -
um); zelenbaÊ (lat. lacerti virides). Vidi: Jozo MareviÊ, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rjeËnik,
I. Zagreb: Matica hrvatska, 2000: 1698. Nadalje, postoji i znaËenje u smislu govorniËke sile (lat.
lacertus, -i, m.). Vidi: Mirko DivkoviÊ, Latinsko-hrvatski rjeËnik. Zagreb: VIII. izdanje, (reprint:
Zagreb 1900.), 1997: 579. To bi zasigurno odgovaralo Guπteru koji je rjeËito “govorio” silom
topovskih kugli. Meutim, postoji i nekoliko drugih izvedenica u latinskom i talijanskom jeziku:
guπteriËica (tal. lucertina, lucerta piccola; lat. lucertula, -la, f.); guπterica (tal. lucertola; lat. lucer-
ta, -ae, f.); guπterËina ili velika guπterica, guπter, zelembaÊ (tal. lucertone, lucerta grande; lat.
lucerta grandis). Vidi: Ardellio della Bella, Dizionario italiano-latino-illirico, Tomo Secondo.
Dubrovnik, 1785: 80. Za top Guπter najËeπÊe se upotrebljava upravo izraz lucerta. U Dubrovniku
su postojale i novine Guπterica, dvomjeseËnik “dubrovaËkih pristaπa Srpske stranke” (ukupno 24
broja izaπla 1882/3. godine). Vidi: Ivo PeriÊ, ≈DubrovaËka periodika od 1848. do 1918. godine.«
Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, 18 (1980): 360.
12 General MilutinoviÊ krenuo je iz Dubrovnika za Dalmaciju 25. kolovoza 1816. godine, a 3.
studenog 1816. bataljun maarske pukovnije zamijenio je dva bataljuna pukovnije Franz Karl, koji
su tada poπli za Veneciju. Vidi: ≈Notizie storiche di Ragusa dal Diario di Biagio Stulli.« L’Epidau-
ritano (Lunario Raguseo per l’anno 1906), Dubrovnik, (1905): 43-45. Tako je u Dubrovniku od 2.
kolovoza 1814. do 3. studenog 1816. godine bio bataljun 52. pjeπadijske regimente (kasnije nadvoj-
voda Francesco Carlo), od 3. studenog 1816. do 30. sijeËnja 1818. godine bataljun 48. pjeπadijske
(kasnije barun RadivojeviÊ), a od 30. sijeËnja 1818. do 2. prosinca 1819. godine stalni garnizonski
bataljun. Vidi: ≈Truppe di fanteria austriache state in presidio di Ragusa dal 1. febbrajo 1814 a tut-
to 31 decembre 1895.« L’Epidauritano (Lunario Raguseo per l’anno 1900), Dubrovnik, (1899): 48.
Za ta dva topa u BeËu spominje se podatak iz djelovodnika beËkog Vojnog arhiva da su odnesena
“ljeti 1816. god. preko Trsta”. Poradi veliËine, top se nije mogao iznijeti kroz vrata. Vidi: F. Jendra-
πiÊ, ≈Starinski dubrovaËki top.« Jadranska straæa 17/10 (1939): 437. Lukπa BeritiÊ kaæe da je to bi-
lo 1816. godine te da su top iz 1571. godine uspjeli odnijeti u BeË. I drugi autori navode tu godinu.
Vidi: Lukπa BeritiÊ, Utvrenja grada Dubrovnika. Zagreb, 1955: 159. Meutim, za 5. listopada 1814.
godine Vlaho Stulli u svom veÊ spomenutom “Dnevniku” navodi da su “tijekom mjeseca listopada”
austrijski artiljerijski Ëasnici “pilali i smanjivali u komade” lijepe bronËane topove Ivana Rabljani-
na, koji su preostali i nakon odnoπenja veÊine topova od strane Francuza u Ferraru. Vidi: ≈Notizie
storiche di Ragusa dal Diario di Biagio Stulli.«, L’Epidauritano (Lunario Raguseo per l’anno 1905),
Dubrovnik, (1904): 47. Tu (u biljeπci 2) piπe da je prilikom skidanja topova s tvrave Lovrijenac top
(“haubica”) pao u more. Vidio se dobro (prije) 40-tak godina na dnu. Vidi takoer: Lukπa BeritiÊ,
DubrovaËka artiljerija. Beograd: Vojni muzej JNA, Posebna izdanja, Knj. II, 1960: 96-97; Stjepan
∆osiÊ, Dubrovnik nakon pada Republike (1808.-1848.). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti
HAZU, 1999: 121, bilj. 245, navodi da je top Guπterica upao u more s Lovrijenca.
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U 78. poglavlju VI. knjige DubrovaËkog statuta (1272. god.), brodovi preko
20 miljara nosivosti morali su, izmeu ostalog, imati 4 samostrijela-baliste
(1345. god. - 6 samostrijela-balista), po 79. poglavlju, brodovi nosivosti ispod
20 miljara 2 samostrijela-baliste.13 DubrovaËka Republika daje barku i 2 bom-
barde jednom enoveπkom kapetanu 1378. godine, a sljedeÊe godine 2 topa
- bombarde jednom brodu za dovoz æita iz Apulije.14 Tako su veÊ 1363. u
Dubrovniku raeni “topovi”, a 1379. i 1380. godine odbijeni su zahtjevi Balπe
BalπiÊa u pogledu oruæja (ustupak bombarde i vjerojatno “topova”), koje je
bilo “potrebno” DubrovaËkoj Republici.15
U Dubrovniku su joπ u 14. stoljeÊu zabiljeæene ratne sprave kao πto su:
spingarde, baliste a torno, trabuci (triboci), mangani, butefredi (batifredus),
berdeska (berdesca, bordesca).16 Meutim, spingarda je u 14. st. bila i vrsta
hladnog oruæja (bacaËka sprava), pa zapisi indiciraju na iste ili sliËne u spo-
minjanju 1351., 1361. i 1362. godine. Prvi spomen zasigurno vatrenog oruæja u
Dubrovniku je 1378. godine.17 Tako su se krajem 14. st. izraivale i “velike”
bombarde, npr. 1393. dvije bombarde: jedna za izbaËaj kugli od 200 libri
(71,6 kg) i druga za kugle od 300 libri (107,4 kg).18 Tijekom 15. st. znatnija
je kovaËka proizvodnja od lijevanja topova: drvena jezgra okovana æeljeznim
13 Odnosi se na 1336. godinu. Vidi: Statut grada Dubrovnika 1272., preveli Mate Kriæman i
Josip KolanoviÊ. Dubrovnik: Historijski arhiv Dubrovnik,1990: 245-246, 479-480. Tamo se balistra pri-
jevodi kao “praÊka”; Gavro A. ©krivaniÊ, ≈Oruæje u srednjovekovnoj Srbiji, Bosni i Dubrovniku.«
Beograd: SANU, Posebna izdanja, knj. CCXCIII, Odeljenje druπtvenih nauka, knj. 24, 1957: 185.
O balistama i arbaletama vidi: M. Berthelot, ≈Histoire des machines de guerre et des arts mé-
caniques au moyen âge.« Annales de Chimie et de Physique 19 (7. serija, Oæujak), Paris, (1900):
371-372; 374-377.
14 G. A. ©krivaniÊ, ≈Oruæje u srednjovekovnoj Srbiji, Bosni i Dubrovniku.«: 185.
15 G. A. ©krivaniÊ, ≈Prilozi za prouËavanje razvoja vatrenog oruæja.« Vesnik, Vojni muzej JNA,
Beograd, 2 (1955): 75.
16 –urica PetroviÊ, ≈Ratne sprave u XIV veku prema dubrovaËkoj arhivskoj grai.« Vesnik,
Vojni muzej JNA, Beograd, 16 (1970): 37-66.
17 –urica PetroviÊ, ≈O vatrenom oruæju Dubrovnika u XIV veku.« Vesnik, Vojni muzej,
Beograd, 15 (1969): 62, 64-65. To je odluka (7. rujna 1378. godine) VijeÊa umoljenih, kojom
dopuπtaju majstorima kovaËima da izrade bombardu za Trogir. Tu se navode i drugi autori koji
donose taj podatak (M. DiniÊ, G. ©krivaniÊ, L. BeritiÊ). 
18 Po autorici, to je treÊa vrsta bombardi. Vidi: –urica PetroviÊ, DubrovaËko oruæje u XIV
veku. Beograd: Vojni muzej, 1976: 130. U prijevodu na engleski jezik (saæetak), na str. 275 potkrala
se omaπka u tom podatku o godini, tako da tamo stoji “1313” umjesto “1393”, a 200 libri tamo
iznosi 71,5 kg. Na ovaj podatak o godini upozorio me Richard A. Barker.
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πipkama nasuprot lijevanja metalne mase oko drvene jezgre. Bratovπtina lum-
bardijera (bombardijera) osnovana je 1508. godine u Stonu, a 1509. u
Dubrovniku.19
Lijevanje æeljeznih topova uvedeno je iz NjemaËke u Francusku u ranom
15. st., a æeljezni topovi su kasnije lijevani u Burgundiji. Tijekom 15. st.
preferira se lijevanje bronËanih topova ali, iako su tada smatrani slabom ar-
tiljerijom, nastavljeno je s izradom kovanih æeljeznih topova. SkupoÊa bronce
kasnije je uvjetovala lijevanje topova iz æeljeza.20 U Senju je, zbog veÊe
koliËine razbijenih i neupotrebljivih topova, 1541. godine postojala ljevao-
nica topova koju je vodio Filip Layminger (zvani Löffler - Ibis), poznati lje-
vaË iz Wornaua i Innsbrucka (gdje je bila ljevaonica najveÊih topova), te je
u Senju izlio 2 falkona i 3 falkoneta koji su bili ukraπeni i kraljevskim gr-
bom.21 Grad Zagreb utroπio je znatnu koliËinu sredstava prilikom nabavke
bronce, kotaËa, okivanja istih i lijevanja 5 topova iz Ljubljane 1547. godine.22
Ratovi i “mirnodopska” meuraÊa uvijek su imala situacijsku uvjetovanost
svojih napadaËkih ili obrambenih oruæja ili orua, bilo na kopnu ili na moru.
U literaturi se moæe naÊi i podatak da su vjerojatno MleËani prvi stavili topove
na ratne galije, pa je takva flota, naoruæana bombardama, napala “austrijsku
luku” Zadar 1378. godine, te kasnije zauzela Kotor.23 Bombarda je 1461.
ukljuËena kao normalno naoruæanje na sredozemnim galijama. Prva πpanjol-
ska narudæba lijevanih topova brodskog naoruæanja 1522. godine predviala
je da brodovi od 100 ili viπe tona nose 4 teπka æeljezna topa, 8 passavolanta na
19 Dragan Roller, DubrovaËki zanati u XV i XVI stoljeÊu. Zagreb: Graa za gospodarsku povi-
jest Hrvatske, knj. 2, JAZU, 1951: 102-103, 260-261. Kod nomenklature kovanih æeljeznih topova
razliËiti autori spominju nazive lombardeta, bombardeta ili pasavolante. Poznate su dvije velike
bombardetas naene na nalaziπtu olupine kod grebena Molasses na jugoistoËnom kraju otoËja
Caicos (srednja Amerika). Vidi: Joe J. Simmons III, ≈Wrought-iron ordnance: revealing discove-
ries from the New World.« The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater
Exploration, London, 17/1 (1988): 25, 30.
20 Carlo M. Cipolla, Guns, Sails and Empires: Technological Innovation and the Early Phases
od European Expansion 1400-1700. New York: Pantheon Books, 1965: 29-30 i bilj. 4.
21 Zlatko Herkov, ≈Ljevaonica topova u Senju godine 1541.« Senjski zbornik 19 (1992): 40-
42, 44.
22 Marija ©ercer, ≈Naoruæanje i vojna oprema u Hrvatskoj u XVI. stoljeÊu.« Vesnik, Vojni
muzej, Beograd, 19-20 (1974): 36-37.
23 Ian Hogg i John Batchelor, Naval Gun. Poole-Dorset: Blandford Press, 1978: 7.
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svakoj strani, i 8 spingardi.24 Portugalci su briæljivo bilje ili ispucaje svakog
topa i nakon otprilike 100 ispucaja sustavno ih prelijevali, πto je bilo uo-
biËajeno nakon osnivanja ljevaonica u Goi, Macau i Malacci i ujedno pred-
stavljalo bitnu prednost nad nizozemskim i engleskim topovima.25 Prvi en-
gleski æeljezni top izliven je 1543. godine. 
Za neke nazive topova smatra se da imaju podlogu u mitologiji, neki su
izvedenice, odnosno “iskvarenice”, te postoje i oni koji uopÊe nemaju vidljivu
osnovu. Tako su ponekad pravljene tablice s naznakom vrste topa, kao πto je
24 Kolubrina je 1560-ih g. teæila 4.000-4.500 funti, duæine 12-15 stopa, a izbacivala je kuglu u
prosjeku teπku 17 funti. Demi-cannon je bio teæak 4.500 funti, oko 11 stopa dug i izbacivao je
kuglu od 32 funte (skoro duple teæine). Domet im je bio 300 jardi (274,32 m). Postojali su popularni
kolubrinski tipovi topova: demi-culverin (polu-kolubrina - cca 9-funtaπka kugla), saker (oko 5 fun-
ta), minion (oko 4 funte), falkon (oko 3 funte), falkonet (oko 2 funte). Izravni domet kolubrina i
polu-kolubrina bio je 333 jardi (304,5 m), a cannona i demi-cannona 283 jardi (258,8 m) - razli-
ka od 50 jardi (45,72 m). Vidi: Peter Padfield, Guns at Sea. London: Hugh Evelyn, 1973: 19, 30,
35, 37. Tako su npr. topovi s armadinog broda El Gran Grifon u potpunosti bili obrambeni. Me-
dia-kolubrine i sakri bili su dalekometni topovi, ali na bilo kojoj udaljenosti nisu prave “ubojice
brodova”, πto je imalo veÊeg smisla u obeshrabrenju nego li razaranju. Taj brod izgleda nije no-
sio 8-inËne (20 cm) bacaËe kamenja - pedrijere. Vidi: Colin J. M. Martin, ≈El Gran Grifon, An
Armada wreck on Fair Isle.« The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater
Exploration, London, 1/1 (1972): 69. Izvor iz portugalske Indije navodi ove vrste “(p)okretnih”
topova (tzv. swivel guns): falkon (falcao), pas (dog, cao), kolijevka (berço), mala kolijevËica
(berçinho); vrste pedrijera: divljak (selvagem), deva (camelo), devica (camelete), velika deva
(camelo de marca maior); topova: lav (leao), sfera (espera), polu-sfera (meia-espera), zmija (ser-
pent, serpe); kolubrina: bazilisk (basilisco); bombarde: velika bombarda na postolju (bombarda
grosa de cepo), bombarda roqueira, bronËana bombarda s komorom; razni tipovi: quartao, es-
palhafato, ortiga, passamuro, pedrijera-falkon (falcao pedreiro), muæar, mortar (morteiro). Vidi:
Richard Barker, ≈A Gun-List from Portuguese India 1525.« Journal of the Ordnance Society, Lon-
don, 8 (1996): 58-60, 62. Jedan kasniji portugalski izvor navodi ove vrste topova: zmaj (dragon,
dragao) ili dupla kolubrina (collobrina doble), prava kolubrina (collobrina legitima), polu-kolu-
brina (mea collobrina), sakro ili Ëetvrtinska kulverina (sacre ordinario, quarto de collobrina),
falkon (falconete), ribadekvim (falconet?), smirilj (esmeril), “zidni” top? (mosquete de posta), arke-
buza (arcabus), a od bronËanih topova drugog reda: dupli top (canhao doble), uobiËajeni top (can-
hao comun), polu-top (demi-cannon, meo canhao), treÊinski top (terço de canhao), Ëetvrtinski top
(quarto de canhao), osminski top (oitavo de canhao). O tim topovima opπirnije vidi: Richard A.
Barker i Adler H. Fonseca de Castro, ≈Livro Primeiro do Governo do Brasil 1607-1633.« Jour-
nal of the Ordnance Society, London, 7 (1995): 19, 22-24.
25 Portugalci su prije i poslije 1500. godine nabavljali topove iz Flandrije, NjemaËke i »eπke,
pa je zanimljivo da su tijekom 16. st. topnici na portugalskim brodovima veÊinom bili “Nijemci”.
Vidi: Richard A. Barker, ≈Barrels at Sea: Water, Stowage and Guns on the Portuguese Ocean.«,
u: As Navegaçoes Portuguesas no Atlântico e o Descobrimento da América (I. Simpósio da História
Marítima). Lisabon: Academia de Marinha, 1994: 375, 377 (11, 13).
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ona iz 1573.26”Nepobjediva armada”, koja je pobijeena 1588. g. i koja ni po
topovima nije bila baπ “πpanjolska”, imala je 1497 bronËanih i 934 æeljezna
topa iz razliËitih krajeva: Engleske, ©vedske, sjeverne NjemaËke, podruËja
danaπnjih zemalja Beneluxa, Francuske, Portugala i same ©panjolske, ali je
moæda veÊina dolazila iz talijanskih gradova i DubrovaËke Republike.27
26 I. Hogg i J. Batchelor, Naval Gun 11-12. Tu je navedeno 11 vrsta topova (1574. g.): basilisk
(teæina 9.000 lb; kalibar 8.75 inËa; teæina zrna 60 lb; teæina punjenja 60 lb); extra cannon (8.000
lb; 7.0 inËa; 42 lb; 20 lb); cannon (7.000 lb; 8.0 inËa; 60 lb; 44 lb); demi-cannon (6.000 lb; 6.5
inËa; 30 lb; 28 lb); culverin (4.000 lb; 5.5 inËa; 18 lb; 18 lb); demi-culverin (3.000 lb; 4.5 inËa; 9
lb; 9 lb); saker (1.500 lb; 3.5 inËa; 5 lb; 5 lb); minion (1.100 lb; 3.25 inËa; 4.5 lb; 4.5 lb); falcon
(800 lb; 2.5 inËa; 2.5 lb; 2.5 lb); falconet (500 lb; 2.0 inËa; 2 lb; 2 lb); robinet (200 lb; 1.25 inËa;
1 lb; 0.5 lb). Sam autor priznaje da je teπko naÊi dvije tablice koje se u svemu podudaraju. InaËe,
basilisk je vrsta zmije, odnosno bajoslovne æivotinje - mjeπavine zmije, pijetla i æabe, tj. izmiπljene
ptice sa zmijskim repom, koja ubija svojim pogledom (lat. basiliscus, -i, m.; engl. basilisk - takoer
i veliki guπter), saker je podoljski sokol ili vrsta topa (engl. saker), kolubrina je vrsta dugog topa
(engl. culverin), falkonet je vrsta sokola, odnosno starinskog malog topa (lat. falconetus, -i, m.;
engl. falconet). Vidi: J. MareviÊ, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rjeËnik, I: 313, 1032; Rudolf
FilipoviÊ, Englesko-hrvatski rjeËnik. Zagreb: Zora, 1955: 226, 347, 861. Vidi za bazilisk: R. A. Bar-
ker, ≈Basilisks in Portuguese sources.« Newsletter of the Ordnance Society 32 (October 1995):
12-14. Za naziv saker smatra se da je nastao od francuske kletve sacre, a robinet je i naprava za
izbacivanje strijela i kamenja. Vidi: W. H. Smyth, Sailor’s Word-book: 576, 590. InaËe, robin je ptica
pjevica, crvendaÊ odnosno drozd putnik. Vidi: Webster’s New World Dictionary of the American
Language, Second College Edition. New York: Prentice Hall Press, 1986: 1230. O topu tipa mignon,
te omjeru kositra kod lijevanja bronËanih topova vidi opaske: Richard Barker, ≈Bronze cannon
founders: comments upon Guilmartin 1974, 1982.« The International Journal of Nautical Ar-
chaeology and Underwater Exploration, London, 12/1 (1983): 67-68, 70. Tu se autor osvrÊe na
dva rada istog autora: John F. Guilmartin, Gunpowder and Galleys: Changing Technology an
Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century. London: Cambridge University Press, 1974;
John F. Guilmartin, ≈The Cannon of the Batavia and the Sacramento: early modern cannon found-
ing reconsidered.« The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration,
London, 11/2 (1982): 133-144. Vidi takoer: John F. Guilmartin Jr., ≈Ballistics in the Black Pow-
der Era, A cursory examination of technical factors influencing the design of ordnance and of the
emergence of ballistics as an applied science.«, u: Robert D. Smith (ur.), British Naval Armaments.
Conference Proceedings 1. London: Royal Armouries, 1989: 74; 95, bilj. 4. O raznim vrstama topo-
va vidi takoer: L. BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 26-27, bilj. 8; 35, bilj. 70; 42, bilj. 116, 118; 49-
50, bilj. 177; 53, bilj. 211; 64-67, bilj. 307-312; 73-74, bilj. 358; 80, bilj. 404; 92, bilj. 483-485.
27 Colin Martin, Ordnance, ≈Armada Guns and Gunnery, Armada 1588-1988.«, u: M. J. Rodrí-
guez-Salgado (ur.), An International Exhibition to commemorate the Spanish Armada, The Offi-
cial Catalogue. Greenwich, London: Penguin Books-National Maritime Museum, 1988: 173-174.
Tako je mletaËki ambasador u Madridu u veljaËi 1588. godine javljao u Mletke da je, pored vlasti-
tog naoruæanja na, armadinim brodovima: “...ukrcano 12 teπkih opsadnih topova i 48 manjih, s du-
plom zalihom nosaËa topova i kotaËa za poljske baterije...” Brod La Trinidad Valencera (1.100 t),
izgubljen 16. rujna 1588. godine u zaljevu Kinnagoe, okrug Donegal (sjever Republike Irske),
imao je tri takva “opsadna” topa (canones de batir) od 5.186, 5.316 i 5.260 libri (kastiljska libra
= 460 g). Slike tih topova Ëak su oËuvane u Archivio General u Simancasu. Vidi: Colin J. M. Martin,
≈A 16th century siege train: the battery ordnance of the 1588 Spanish Armada.« The International
Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, London, 17/1 (1988): 57-61.
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Bombarde sastavljene (kovane) od æeljeznih πipki bili su prvi topovi na bro-
dovima. Tako je 1485. godine Malo vijeÊe DubrovaËke Republike zakljuËilo
da se od neupotrebljivih starih æeljeznih bombardi i æeljeznih ostataka skuju
nove bombarde za galije i fuste. Potrebno vatreno oruæje veÊ sredinom 15.
st. poËinju nabavljati sami vlasnici brodova, uz angaæiranje dræavnih ljevaËa
bronËanih topova i dræavnih kovaËa æeljeznih bombardi. Tako se bombarde
u prvoj polovici 16. st. kuju iskljuËivo za privatne osobe (brodovlasnike),
smatra Lukπa BeritiÊ. Pri izradi bronËanih topova (npr. 1515/6. godine brod-
ski topovi za Luku LukareviÊa) legura je imala samo 8% kositra (za razliku
od prijaπnjih 10-11%), a toliko su imali i zadnji suvremeni topovi Austro-
ugarske monarhije poËetkom 20. st.28
Fernand Braudel kaæe: “BronËani topovi su aristokracija artiljerijskog orua”.
Glomaznost topova znaËila je i njihovu ograniËenu (ne)pokretljivost, ali i lom-
ljivost: za vrijeme putovanja (iz NjemaËke u Milano) 1500. godine, po nalogu
Lodovica il Mora, slomile su se Ëak dvije od “πest cijevi teπkog topniπtva”.
Vitez de Razilly, u izvjeπtaju kardinalu Richelieuu 1626. godine, izmeu osta-
log kaæe: “...ovaj novi pronalazak je kvintesencija mora, tako da laa od 200
tona nosi jednako velike topove kao i ona od osam stotina”.29 Tu je i okol-
nost “mobilnosti” mora - na moru su topovi “lakπi”: godine 1566. flamanska
/nizozemska nava donijela je u Cartagenu 100 topova.30
Tijekom rata Ludovika I. i –enove ana protiv Venecije 1378. godine spo-
minje se prvo naoruæanje grada Dubrovnika. DubrovaËke utvrde su 1529. go-
dine bile naoruæane sa 74 topa, a zadnji inventar DubrovaËke Republike (1786.
god.) spominje 117 “vatrenih cijevi raznog tipa i kalibra”.31
Majstor-izraivaË topova u Dubrovniku se spominje veÊ 1351. g., a grad
28 Lukπa BeritiÊ, ≈Brodsko naoruæanje kod nas od dolaska Slavena do konca XVIII stoljeÊa.«,
u: Pomorski zbornik povodom 20-godiπnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962,
1. Zagreb: JAZU, 1962: 166-168; L. BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 120-121.
29 Fernand Braudel, Strukture svakidaπnjice, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam
od XV. do XVIII. stoljeÊa, I. Zagreb: August Cesarec, 1992: 413, 418, 423.
30 Fernand Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II.,1. Zagreb: Antibarbarus,
1997: 648. »ak i poËetkom 19. st. bilo bi nelogiËno i mukotrpno ostvarenje nakane da se veliki
top prenese iz Dubrovnika do Trsta ili BeËa iskljuËivo kopnom!
31 Lukπa BeritiÊ, ≈Obalna utvrenja na naπoj obali.«, u: Pomorski zbornik povodom 20-go-
diπnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, 1. Zagreb: JAZU, 1962: 254.
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je bio naoruæan bombardama na gradskim tvravama 1358. godine.32
Poznati je ljevaË zvona i topova Ivan Krstitelj Rabljanin (de Tollis, de
Comite, de Conte) (*oko 1475.(?), Rab, +1540., Dubrovnik) a njegovi radovi
visoko su cijenjeni, tako da je izraz opus Baptistae bio istovrijedan onom
“izvrstan rad”. Izmeu topova koje je izradio Ivan Rabljanin navodi se i
“Feniks” (Fenice, Foenix, Phoenix).33 PoËetkom 16. st. imao je ljevaonicu u
Rabu, a u Dubrovnik dolazi u listopadu 1504. i u molbi za stjecanje dræavne
slu be navodi da zna lijevati i rukovati topovima svih vrsta, te lijevati zvona
i obavljati poslove s bakrom. Tu izrijekom navodi: topove za obranu (bom-
barde de reparo) od 1, 2 ili 3 komada; lumbarde za sve vrste brodova; æe-
ljezne kugle s olovnom presvlakom svih vrsta, jednodijelne topove za æeljez-
ne kugle; chortaldi; colombrini; passavolante za æeljezne kugle presvuËene
olovom raznih vrsta; viπe vrsta falkoneta; viπe vrsta arkibuza, bakrene muæare
i zvona svih vrsta.34 Za probni rad trebao je preliti loπe izraen top Pariæani-
na Simeona di Santa Clara i tako je nastao onaj top koji se Ëuva u Vojnom
muzeju u BeËu. Narudæbe za izradu topova stizale su i iz inozemstva (oso-
bito juæni dio Italskog poluotoka). DubrovaËki civitet stjeËe primitkom u bra-
tovπtinu Antunina 1509. godine. Lijevao je falkonete, bombarde i topove za
32 Lukπa BeritiÊ, ≈Prigodom 400 godiπnjice smrti, Ivan Krstitelj Rabljanin, Glasoviti ljevaË
topova u DubrovaËkoj Republici.« Dubrava 8/97 (18. svibnja 1940): 2. Tamo je omaπkom napisana
godina 1358. umjesto 1378. Vidi takoer: Mihajlo J. DiniÊ, Prilozi za istoriju vatrenog oruæja u
Dubrovniku i susjednim zemljama. Beograd: SKA, II. razred, Filozofsko-filoloπke druπtvene i is-
toriske nauke 83, 1934: 96-97; Dragan Roller, DubrovaËki zanati u XV i XVI stoljeÊu: 99; L. Beri-
tiÊ, DubrovaËka artiljerija: 25-26; –. PetroviÊ, ≈O vatrenom oruæju Dubrovnika u XIV veku.«:
60; –. PetroviÊ, DubrovaËko oruæje u XIV veku: 128.
33 Giuseppe Gelcich, ≈Di Ragusa e de’monumenti che sono in essa.«, u: Secondo Programma
dell’ I. R. Scuola Nautica di Ragusa per l’anno scolastico 1882-3. Dubrovnik, 1883: 82; Giuseppe
Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa (Considerato ne’ suoi monumenti istorici ed artistici).
Dubrovnik, 1884: 82. OpÊenito o Ivanu Rabljaninu vidi: Duπko KeËkemet, ≈Ivan Krstitelj Rab-
ljanin.« Enciklopedija likovnih umjetnosti 3 (1964): 39; Duπko KeËkemet, ≈Ivan Krstitelj Rab-
ljanin.« Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1 (1995): 369. RijeË “feniks” ima razliËitu grafiju (foenix,
icis f. - staro-hrv. od lat. phoenix - tal. fenice). Vidi: Ardellio della Bella, Dizionario italiano-lati-
no-illirico, Tomo Primo. Dubrovnik , 1785: 334. InaËe, phoenix je i palma (stablo). Vidi takoer:
J. MareviÊ, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rjeËnik, I: 1128; II: 2331. Ima raznorodnih spomena
istog imena, pa je tako 7. kolovoza 1814. g. martigana La Fenice prodana za 4.000 dukata (1807.
godine spominje se brigantin istog imena), a ista je s Lopuda, pod zapovjedniπtvom Nikole PasariÊa,
otplovila u Zante 3. rujna 1814. godine. Vidi: Boro KamiÊ, ≈Detalji iz proπlosti otoka ©ipana, En-
glezi na DubrovaËkim (Elafitskim) otocima, II. dio.« Naπe more 31/5 (1984): 223-224.
34 Dragan Roller, DubrovaËki zanati u XV i XVI stoljeÊu: 104.
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brodove.35 Imao je radionicu u okviru tvrave Revelin, gdje je primao i πegrte.36
Pojedini dijelovi Dubrovnika imali su znatan broj topova koje je izradio taj
majstor joπ 1526. godine (npr. artiljerijski magazini u prizemlju tvrave Sv.
Ivana i dr.), a Guπter mu je bio remek-djelo, koje je ostalo ispod Lovrijenca
(?).37 Kao Ëlan bratovπtine Sv. Antuna pokopan je vjerojatno u istoimenoj crkvi
koja je do 80-ih god. 19. st. postojala na PloËama.38 Za æivota Ivana Rablja-
nina iz njegove ljevaonica u Revelinu izaπli su topovi prodavani u ju noj Italiji
i ©panjolskoj uslijed Ëuvenosti u tadaπnjem svijetu, a u danaπnjem je ostalo
ime jedne ulice,39 zvona koja joπ uvijek zvone i poneki πutljivi top, te niz ra-
dova o toj osobi. 
Za vrijeme velikog potresa 1667. godine spominje se admiral dubrovaËkog
brodovlja Pero OhmuÊeviÊ, tada u funkciji zapovjednika straæara i tvrave
Lovrijenac, koji je otvorio paljbu iz Guπtera na dvije mjeseËinom obasjane
mletaËke galije koje su se pojavile izmeu bastiona Sv. Andrije i Bokara, na
mjestu gdje su zidine bile najviπe oπteÊene. MleËanima je bilo ugroæeno veÊ
zapoËeto iskrcavanje, te su u strahu pobjegli prema Gruæu, a potom za Veneciju.40
Tako je istini odgovarao onaj prijevod natpisa na topu (bombardi): “Top sam
strah smrtnicima, od moga groma i bez oblaka tutnji sva zemlja i eter.”41
35 Kao npr. za vlastelina PalmotiÊa. Vidi: Cvito FiskoviÊ, ≈DubrovaËki kovaËi i ljevaËi brod-
skog oruæja u XVI. stoljeÊu.« MornariËki glasnik 11/1 (1961): 49-51.
36 Nevenka BoæaniÊ-BeziÊ, ≈Majstori oruæja, πtitari, kovaËi i ljevaËi topova od XIII-XVIII sto-
ljeÊa u Dalmaciji.« Vojnopomorski ogledi, Vojnopomorski muzej, Split, 1/1 (1966): 57. Tamo se
omaπkom navodi da je top Guπter iz 1533. godine.
37 U sluËaju da ga Francuzi nisu rastopili. Vidi: L. BeritiÊ, ≈Prigodom 400 godiπnjice smrti,
Ivan Krstitelj Rabljanin«: 2.
38 Lukπa BeritiÊ, ≈Prigodom 400 godiπnjice smrti, Ivan Krstitelj Rabljanin, Glasoviti ljevaË
topova u DubrovaËkoj Republici.« Dubrava 8/97 (18. svibnja 1940): 3.
39 Vladimir MuljeviÊ, ≈Zvona i topovi Ivana Rabljanina.« Matica, »asopis Matice iseljenika
Hrvatske 4-5 (1990): 28.
40 Vice AdamoviÊ, O bedemima grada Dubrovnika. Dubrovnik: DubrovaËka biblioteka, knj.
IV, 1921: 37-38; Vice AdamoviÊ, ≈O bedemima grada Dubrovnika.« Sr 1/2 (31. sijeËnja 1902):
52. Tu autor u prvoj knjiæici navodi da je Pero OhmuÊeviÊ zagrmio Guπterom, dok u drugom radu
stoji guπterom. Autor navodi da je podatke za ovaj dogaaj naπao u rukopisnoj kronici M. BaπiÊa.
Za neke ranije podatke opÊenito o bedemima vidi: Vid VuletiÊ VukasoviÊ, ≈Prilog o gradskim
mirima (bedemima) u Dubrovniku.« Rad, Dubrovnik, 3/98 (8. listopada 1921): 3-4.
41 Vlaho KojakoviÊ, Dubrovnik u privatnom æivotu. Dubrovnik, 1933: 8. Taj se natpis nije
nalazio na Guπteru. Naime, za bombardu napravljenu od strane Ivana Rabljanina 1528. godine.
Lukπa BeritiÊ smatra da je ona kojoj je joπ zadnji dio bio u Carskoj oruæarnici u BeËu 1846. go-
dine. Po njemu, preostali komad je teæio 3.195 kg (57 austrijskih centnera), a cijela bombarda
6.625 kg (17.575 dubrovaËkih litara, kako je naznaËeno u MatijaπeviÊevom Zibaldoneu). Vidi: L.
BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 169, bilj. 42. 
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Meutim, od velikog potresa je poneπto bio oπteÊen i Lovrijenac.42
ObiËaj da se topovima daju imena postojao je od pojavljivanja vatrenog
oruæja, a osobito je to bio sluËaj za veÊe primjerke. Le berger et la bergére
(“pastir i pastirica”) bili su nazivi bombardi burgundijskog kralja Karla Smje-
log (1433-1477) pod Grandsonom (1476. godine).43 U odluci o izradi pet veli-
kih bombardi u Dubrovniku 1455. godine naznaËena su i njihova imena: San
Biaxio, Victoriosa, Furiosa, Salva Cittá i Armete Bene.44
Lucijan MarËiÊ iz DubrovaËkog muzeja je i pismeno nastojao i traæio po-
vrat top(ov)a (izrijekom Guπterice) iz BeËa, ali bezuspjeπno. SliËno kao i
Austrijanci, postupali su i Francuzi kad su prenosili topove s tvrave MinËete
na svoje brodove.45 U samom gradu Dubrovniku naeno je 133 bronËana topa
42 Popravci su otpoËeli odmah nakon potresa, pa do 1673. godine i kasnije. Tako guverner oru-
æja Franjo de Tores izvjeπtava 1679. godine da su svodovi pod donjom terasom priliËno razdrmani
i da ne mogu podnijeti topovsku pucnjavu. Zanimljivo je i to da su zidovi na istoËnoj, prema gradu
okrenutoj strani debeli 0,6 m, zid terase prema puËini 1,5 m, a prema sjeveru, zapadu i jugoza-
padu 4-12 m. Vidi: Lukπa BeritiÊ, DubrovaËke zidine, V. izdanje. Dubrovnik: Druπtvo prijatelja
dubrovaËke starine, 1977: 36, 39.
43 Johan Huizinga, Jesen srednjeg vijeka. Zagreb: Naprijed, 1991: 125.
44 Mihajlo J. DiniÊ, Prilozi za istoriju vatrenog oruæja u Dubrovniku: 74-75 (20-21). Autor na
str. 74 (20), bilj. 85, navodi da je 1. travnja 1455. godine János Hunyadi pisao poæunskom æupanu
da mu poπalje bombardu zvanu »avka (Choka). Usprkos traæenju, u Ëemu mi je znatno pomogla
Sonja MartinoviÊ iz NSK iz Zagreba, nisam uspio pronaÊi taj podatak u knjizi: Vjekoslav KlaiÊ,
Povjest Hrvata (od najranijih vremena do svrπetka XIX. stoljeÊa), sv. II, dio III. Zagreb, 1901: 229.
U reprint-izdanjima iz 1975. i 1985. godine takav podatak takoer nisam uspio naÊi. “Poljak” je
bio naziv za jedan 6-funtaπki top, od ukupno dva koja su od Francuza zarobili Srbi 1807. godine,
a na njemu se nalazio apliciran poljski grb i godina izlijevanja (?). Knez Mihajlo ga je 1864. izlio
za izradu medalja u spomen 50-godiπnjice III. srpskog ustanka (1815.). Autor je miπljenja da su moæ-
da oba topa donesena upravo iz Dubrovnika. Vidi: Jovica PeroviÊ, ≈Karaoreva srpska vojska
osvaja 2 topa Marmontovoj artiljeriji.« Dubrovnik 36/38 (23. rujna 1939.): 4.
45 S. Burina, ≈Najstariji saËuvani topovi, U Dubrovniku su se veÊ u petnaestom veku lili topovi,
DubrovaËka topolivnica spada meu najstarije na svetu.« Politika, Beograd, 33/10238, (22. studenog
1936.): 12. Osobito sam zahvalan Sonji MartinoviÊ iz NSK u Zagrebu πto je za mene doslovno
prepisala ovaj Ëlanak. Zanimljivo je da tu autor navodi da su Lauristonovi vojnici najveÊe topove na
kuli isjekli “na nekoliko komada” i tako bili u moguÊnosti prenijeti ih na svoje brodove. Topovi na
taj naËin postaju momentalno neupotrebljivi (do topljenja u nove), jedino ako se ne radi o “kova-
nim” bombardama! Meutim, prva upotreba topova nije 1411. godine, veÊ 1326. u Italiji, a 1346. u
bitci kod Crecya. Tako su se u Dubrovniku veÊ 1358. upotrebljavali topovi za obranu grada, a prva
ljevaonica topova u Dubrovniku osnovana je 1411. godine. Prvi majstor ljevaË topova nije bio Rab-
ljanin, veÊ majstor Lillio, a Ivan Rabljanin je u Dubrovnik doπao 1505. godine. Tamo je za Guπtera
(kojeg naziva Guπtericom) krivo navedena godina izradbe: 1521. umjesto 1537. godine. Top u Nürn-
bergu je iz 1524, a ne 1526. godine. Te se primjedbe nalaze u Ëlanku: ≈DubrovaËke starine u Ëlanci-
ma dnevne πtampe.« Narodna svijest 19/15 (14. travnja 1937.): 1, te ponovno u istoimenom Ëlanku:
Narodna svijest 19/18 (5. svibnja 1937.): 1, jer je S. Burina napisao Ëlanak ≈Odgovor Narodnoj svi-
jesti.« u listu Dubrovnik. S. Burina u prije citiranom Ëlanku spominje i pjesnika –ura Hidæu (Hiu) 
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nakon dolaska Francuza 1806. g., a po DubrovaËkom primorju ruski admiral
Senjavin te godine je prikupio 57 æeljeznih topova.46 Poznat je i 60-funtaπki
top (bombarda) od njih nazvan La belle femme, koji je bio na MinËeti. Ti-
jekom sluËajnog pregleda ljevaonica vojnog Arsenala, car Franjo je naredio
da se 63-funtaπki top donesen iz Dalmacije prenese u Carsku oruæarnicu, ali
je cijev veÊ bila rastopljena, pa je prenesen samo zadnji dio topa, koji je u dvo-
riπtu oruæarnice ostao “otprilike” do prijenosa oruæarnice u Vojni muzej 1848.
godine, kada je “uniπten”.47
Na upit o posjedovanju Guπtera, 10. svibnja 1937. godine stigao je odgovor
iz Vojnog muzeja u BeËu da posjeduju jednu kolubrinu iz 1505. godine od Ivana
Rabljanina s prikazom Sv. Vlaha (cal. 13 cm, du. 4,49 m; br. 1 inozemne zbir-
ke), te polukartauna iz 1571. od Jeronima Vitalisa iz Cremone, takoer s li-
kom Sv. Vlaha (cal. 14,5 cm, duæ. 3,56 m; br. 3 inozemne zbirke), a da nema
Guπtera, odnosno njegove sestre (“sestrinska cijev” - Guπterica) iz 1537. go-
dine. Jedan top s natpisom OPVS BAPTISTAE ARBENSIS (63 funte) vje-
rojatno je rastopljen u BeËu za æivota cara Franje I. (1768., car od 1792. do
1835.), a po rijeËima upravnika Vojnog muzeja u BeËu (Arsenala), istra-
æivanjima u Ratnom arhivu izostalo je “pozitivnih rezultata”.48 Prilikom
(1752-1833) koji je napisao Pjesan MinËeti (1808.) gdje, izmeu ostalog, kaæe o duπmanima: “Lako-
mosti nut njegove / Nuti Êudi nesmiljene! / On ukradom sve mjedene / S mirâ diæe tvì topove”. Vi-
di o tome: Ivan August KaznaËiÊ, ≈Gjuro Hidæa.« Slovinac 5/4, (1. veljaËe 1882.): 62-63. OpÊenito
takoer: Stjepan Kastropil, ≈–uro Hidæa i jedna njegova autografska zbirka neobjavljenih ljubavnih
stihova.« Zadarska revija 9/4 (1960): 254; 9/5 (1960): 365; ©imun ©onje, –uro Hidæa (1752-1833),
Prevoditelj. Dubrovnik: Biblioteka “d”, knj. 3, (Ëasopis “Dubrovnik”), 1986: 8.
46 Lukπa BeritiÊ, ≈DubrovaËki topovi.« Dubrava 8/110 (25. prosinca 1940.): 5. F. JendraπiÊ,
≈Starinski dubrovaËki top.«: 437, spominje nekih 16 topova zaplijenjenih od strane Senjavina, a
da je ostale 1814. godine dobila Austrija, ali vjerojatno u kontekstu spominjanja bronËanih topova.
47 Lukπa BeritiÊ, ≈NajveÊi dubrovaËki top od okupatorske vojske nazvan “La belle femme”.«
Narodna svijest 20/4 (1938): 2. Tu autor citira Leberovu knjigu Wiens Kaiserliches Zeughaus
(1844). Autor smatra da je baπ taj top (po Appendiniju) uniπtio 23. lipnja 1806. dva ruska topa na
Sru. Dio preostalog topa od 57 centnera iznosi mu 3.192 kg, a cijeli je top “mogao teæiti preko
7000 kg”. Tu pretpostavlja za onog 60-funtaπa s MinËete da je bio taj top. Lijevanje topa stavlja
u vremenski raspon od 1504/20. godine, zbog eventualnih stihova Lampridija Cerve (+1520) koji su
bili na njemu.
48 Za podatke o ovom, u beËkoj ljevaonici rastopljenom topu, upravnik se pozvao na podatak u
knjizi: Leber, Wiens kaiserliches Zeughaus. Leipzig, 1846: 435. Vidi: Lukπa BeritiÊ, ≈Guπter ili
Guπterica.« Narodna svijest 19/35, (11. kolovoza 1937.): 2. Meutim, nije razvidno da ta “63 fun-
taπka cijev” koja je “naæstra njem dijelu” imala natpis: OPVS BAPTISTAE ARBENSIS, mora biti baπ
Guπter. Vidi biljeπku 9. Nadalje, u istom pismu, koje je potpisao upravnik, kaæe se, u sluËaju da je
“ta cijev svojedobno dospjela u BeË”, a zbog nepostojanja drugih dubrovaËkih topova u Vojnom
muzeju, “morali bismo zakljuËiti da je ista identiËna” s onim veÊ spomenutim rastopljenim topom!
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boravka ondaπnjeg namjesnika Pavla u NjemaËkoj 1939. godine, Adolf Hitler
mu je poklonio top koji je Ivan Rabljanin izradio 1524. godine.49
Na Guπteru je bio latinski natpis koji je glasio: A. S. MDXXXVII /
JVPITER OMNIPOTENS ITERVM SI PERDERE VELLET / CRVDELEM
GENTEM VIRIBVS IPSE SVIS / NEMPE EGO TVNC JOVE SAEVIREM
CRVDELIOR IPSA / VI, QVAM BAPTISTA PRAEBVIT ARTE MANVS/
OPVS BAPTISTAE ARBENSIS / IN ARCE S. LAURENTII. 
Prijevod Lukπe BeritiÊa glasi: “Godine Spasenja MDXXXVII Kad bi sve-
moguÊi Jupiter ponovno htio uniπtiti svijet sam, naime svojom snagom, tada
bih ja, okrutniji od Jupitera, bjesnio onom snagom, koju mi je dao Baptista
(Ivan Krstitelj) umjeÊem ruku Djelo Ivana Krstitelja Rabljanina Na tvravi
sv. Lovrijenca”.50
49 F. JendraπiÊ, ≈Starinski dubrovaËki top.«: 437. Tamo se kaæe da je top prenesen najprije u
BeË, a potom u NjemaËku. Nasljednici kneza Sulhovskog u Donjoj Austriji ovaj su top poklonili
Germanisches Nationalmuseumu u Nürnbergu. Tu autor donosi fotografije topova u Nürnbergu na
str. 438, gdje uz sliku za ovaj Hitlerov poklon Pavlu navodi da je “vjerojatno sa beogradske tvrave
ili iz ratova za osloboenje Srbije”, πto je zaista teæe vjerojatno. Za Rabljaninov top iz 1505. go-
dine kaæe da je bio teæak 2.184 kg, a ona polubombarda od Jeronima Vitalisa iz 1571. godine
3.263 kg. Autor, kao i L. BeritiÊ, smatra da je pod Lovrijenac pao Guπter.Top je poklonjen 5. srp-
nja 1939. godine. Vidi: Un vecchio cannoniere Omblese, ≈Dei superstiti cannoni della Repubbli-
ca Ragusea.« Sanctus Blasius (Rassegna Ragusea illustrata di lettere e di arte), Dubrovnik, 3/10
(1940): 77. Top iz 1522. (?) godine koji se nalazio u Vojnom muzeju u Beogradu odnijeli su oku-
patori u II. svjetskom ratu. Vidi: Cvito FiskoviÊ, ≈Ivan Rabljanin, (Prilog o naoruæanju dubro-
vaËkih brodova XVI. stoljeÊa).« Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 6-7 (1959): 211.
50 L. BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 168. Postoje nedosljednosti prijepisa (pojedinih autora
spomenutih u ovom radu) u donoπenju natpisa s ovog topa. Tako L. BeritiÊ, ≈Ivan Krstitelj de Tol-
lis.«: 60; L. BeritiÊ, DubrovaËka artiljerija: 168 - ITERVIM=ITERVM) najdosljednije donosi
MatijaπeviÊev prijepis dok u njegovom radu (Lukπa BeritiÊ, ≈Guπter ili Guπterica, /Postoji li joπ
taj tradicionalni top sa Lovrijenca i gdje se nalazi?/.« Narodna svijest 18/44 (1936): 2) stoji
CRUDELIUS umjesto CRVDELIOR, kako i sam upozorava za tiskana djela i izvore o tom natpisu
(L. BeritiÊ, ≈Ivan Krstitelj de Tollis.«: 61, bilj. 74). Skoro svi spomenuti radovi koji donose nat-
pis (S. Skurla, Ragusa cenni storici: 51; G. Gelcich, ≈Di Ragusa e de’monumenti che sono in es-
sa.«: 82; G. Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa: 82; V. AdamoviÊ, Mala paga ossia il Castel-
lo di San Lorenzo: 12; F. JendraπiÊ, ≈Starinski dubrovaËki top.«: 438; Slobodan. P. Novak,
Dubrovnik iznova. Zagreb: SNL, 1987: 92; Slobodan. P. Novak, Dubrovnik ponovljen. Zagreb:
LMN, 2001: 93 - LAURENTI umjesto LAVRENTII; Tamara GoviÊ, ≈Guπter s Lovrjenca.« Dubro-
vaËki vjesnik 53/2648 (26. listopada 2001.): 12 - A. D. umjesto A. S.) koriste U umjesto V, a V.
MuljeviÊ OMNIPOTENTES umjesto OMNIPOTENS (Vladimir MuljeviÊ, ≈Ivan Rabljanin ljevaË
zvona i topova.«, u: Rapski zbornik. Zagreb: JAZU, Skupπtina opÊine Rab, 1987: 308; Vladimir
MuljeviÊ, Ivan Krstitelj Rabljanin, Slavni hrvatski ljevaË. Zagreb: Hrvatska zajednica tehniËke kul-
ture, Mala tehniËka knjiæica, Knjiga treÊa, 1999: 33).
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Zanimljiv je i prijevod Tamare GoviÊ: “Godine Gospodnje 1537. / Da sve-
moÊni Jupiter po drugi put æeli uniπtiti / okrutni rod, sam bih svojim snaga-
ma / tad vatrenije od Jupitera / bjesnio ovom silom, koju umjeπno je stvorila
/ ruka Baptiste. / Djelo Baptiste Arbensisa / Na tvravi svetog Lovrjenca”.
Ona kaæe da je top ostao “zauvijek” skriven, iskoristivπi svoju “nezamislivu
teæinu”, ali dodaje da bi ga nakon pronalaska i ËiπÊenja od mulja i algi tre-
balo postaviti pod masivno kruniπte Lovrijenca.51
Vladimir MuljeviÊ donosi prijevod: “Godine spasa 1537. Kad bi Jupiter
opet htio uniπtiti svemoÊnike, okrutni rod, sam svojom snagom, naravno da
bih i ja tada bjesnio okrutnije od Jupitera samom snagom koju je Krstitelj
dao umjetnoπÊu ruke. Djelo Krstitelja Rabljanina u tvravi Sv. Lovre.”52
I. A. KaznaËiÊ donosi ovakav slobodan prijevod reËenog natpisa: “Da po-
razit Bog opeta / Hotio bi ljudi s sv’jeta, / Mjeπte ognjem i potopom / Sluæio
bi se Krsta topom.”53
51 T. GoviÊ, ≈Guπter s Lovrjenca.«: 12; Tamara GoviÊ, ≈Guπter s Lovrjenca.« Atlant bulletin
5/10 (2002): 26.
52 Vladimir MuljeviÊ, Ivan Krstitelj Rabljanin, Slavni hrvatski ljevaË: 33.
53 V. AdamoviÊ, O bedemima grada Dubrovnika: 36; V. AdamoviÊ, ≈O bedemima grada
Dubrovnika.« 51. Zanimljivo je da na str. 34-35, odnosno str. 50 ovdje spomenutih radova Vice
AdamoviÊ donosi natpis koji se nalazio iznad starih vrata tvrave Lovrijenac (nova vrata - 1639.
godine): Si nova vis Superum urgeret Thiphoea tonantum / Haec habeant illum moenia, tutus er-
it (KaznaËiÊev prijevod: “Da Tifea or’jaπkoga / Ovaka je tvra krila, / Njeg’ osveta Perun-boga /
Ne bi bila dohvatila.”). Tu je i natpis koji se nalazio na arhitravu iznad gustijerne (cisterne): Quas
natura negat, dat aquas custodibus arcis / Ars: jam pelle sitim quisquis amicus ades. 1609. (Kaz-
naËiÊev prijevod: “Narav tvri vodu krati, / Umjetnost je al’navrati, / Nek’se ovog iz bunara / Gasi
æea nje Ëuvarâ.”). Zanimljivo je da I. MatijaπeviÊ, Zibaldone, II, Memorie storiche su Ragusa
raccolte nel P. Gian Maria Mattei, na str. 396 nakon “natpisa na topovima koji se nalaze na tvravi
Sv. Lovre na zapadu grada Dubrovnika” iza natpisa br. 6 “na topu zvanom Guπter” ne navodi na
kraju: OPUS BAPTISTAE ARBENSIS / IN ARCE S. LAURENTII, te odmah nastavlja s “bila su na
vratima na ulazu (pristupu) tvravi (gdje) su tamo sad dvostruka” i “na cisterni”, uz pripadajuÊe
spomenute natpise, ali to su oni koji se nisu nalazili na topovima. Na to nas ne upozorava duga
“tilda”, kako to MatijaπeviÊ uobiËajeno Ëini kad neki tekst odvaja. Natpis “u cijelosti” donosi se
u sv. III, na str. 320 (pod br. 639).O tom rukopisu vidi: Innocenzo Ciulich (Inocent »uliÊ), Bi-
blioteca di fra In. C. de’ RR. PP. Francescani di Ragusa. Zadar: Della Tipografia Governiale,
1860: 61-70. Zahvaljujem se fra Mariju ©ikiÊu i fra Damiru CvitiÊu πto su mi omoguÊili uvid u
ovaj rukopis (br. 266 - po »uliÊu) i podatke o njemu u FranjevaËkom samostanu u Dubrovniku.
U prilogu: ≈Vaenje “Guπtera”.« Naπe more 2/5 (1955): 322, prijevod natpisa na Guπteru je ovakav:
“Kad uniπtit bog opeta, / bude htjeti ljude sa svijeta / mjesto ognjem i potom / sluæit Êe se Ivanovim
topom”. Similia ad similia simboliËnog parnjaka (zmija-guπter), zanimljiv je i jedan glagoljski nat-
pis: “Zaklinjem vas zmije bogom æivim, budte pokorne meni sluzi boæjemu N. kao πto je pokoran
vosak ognju (vatri), a oganj vosku”. Vidi: Valentin Putanec, ≈Starohrvatski glagoljski uklin protiv zmi-
ja u rukopisu 14. stoljeÊa.« Zbornik za narodni æivot i obiËaje juænih Slavena, JAZU, 40 (1962): 410. 
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Vrijedno je spomenuti neke momente u svezi tvrave Lovrijenac. Tako je
26. svibnja 1617. godine nareeno nadstojnicima straæa i nadstojnicima arse-
nala da se dogovore i iznesu miπljenje o vratima te tvrave. Takoer nadstojni-
cima naoruæanja i straæara 12. listopada 1646. nareeno je da skupa s guvernerom
oruæja nabave u Veneciji, ili iz nekog drugog grada, potreban pribor za lje-
vaonicu. Zanimljivo je da se za lijevanje nove artiljerije odreuju mali “Zmari-
lji” (najmanja vrsta topova), ostali pokvareni komadi artiljerije i drugi nepotreb-
ni materijal. Novi artiljerijski primjerci izlijevani su od starih, pa su za tu svrhu
1647. godine rastaljeni “zmarilji, saltamarini, sagri i mu ari”. Oruæarnica na bas-
tionu Sv. Petra (Mrtvo zvono) eksplodirala je 17. travnja 1667. i tom je (ne)pri-
likom bio baËen jedan top, koji se razbio.54 Francuzi su Ëak kapelicu Sv. Lovri-
jenca na istoimenoj tvravi pretvorili u skladiπte ratnog pribora.55
Za vrijeme DubrovaËke Republike pristup u tvravu bio je strogo zabra-
njen, uz iznimku proslave u istoimenoj kapelici na dan Sv. Lovrijenca. Kazne
i liπenje sluæbe bili su predvieni redovitim godiπnjim ponavljanjem zakljuËka
Malog vijeÊa (npr. 1658. godine) u svezi izbora kapetana i zapovjednika
tvrave.56 NenazoËnost na proslavi Sv. Vlaha za vlastelina (Ëlana Velikog ili
Malog vijeÊa) je znaËila kaznu neprekidnog zatvora od 15 dana u tvravi Lo-
vrijenac.57 Frano DjedoviÊ je Ëak bio usmrÊen od strane topa na Lovrijencu,
a njegovoj æeni je Senat odredio naknadu (za plaÊu).58
54 Prelijevanje artiljerije savjetuje ondaπnji guverner oruæja Marin Jeronimov DræiÊ. Vidi: Lukπa
BeritiÊ, ≈Marin Jeronimov DræiÊ, Guverner oruæja i vojni graditelj DubrovaËke Republike.« Prilozi
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 9(1955): 196. Samo jedan sanduk baruta bio je u oruæarnici bas-
tiona Sv. Petra (Mrtvo zvono). Vidi: L. BeritiÊ, Utvrenja grada Dubrovnika: 169, 183, 185. Po
rijeËima g. Mara Pozniaka iz Dubrovnika, veÊ 20-tak godina poznata je lokacija jednog omanjeg
(æeljeznog?) topa (priliËno inkrustiran, duæine 82 cm) u moru na dubini oko 2 m (u πkripu) blizu
kupaliπta “DanËe” (zapravo, tzv. “Jug”), s vanjske strane Ponte od DanaËa, ispod tzv. “Srednje
barutane”, odnosno oko 20 m od “Male barutane” prema Lovrijencu, tako da i taj dio dubrovaËkog
akvatorija zasluæuje istraæivanje.
55 Vicko LisiËar, ≈Tvrgjava Lovrijenac.« Narodna svijest 18/32 (12. kolovoza 1936.): 2.
56 Vlaho KojakoviÊ, ≈Tvrava sv. Lovrijenca.« Narodna svijest 12/12, (26. oæujka 1930.): 4.
57 Ili u Kuli od Mula u gradskoj luci. Vidi: Vicko LisiËar, ≈Crtice o proslavi Sv. Vlaha u do-
ba Republike.« Dubrava 4/45 (1936): 4.
58 U iznosu 2 groπa na dan, te za svako dvomjeseËje 3 dukata. Usporedbe radi, kapuro (kaplar)
na Lovrijencu Petar KordiÊ imao je 5 groπa dnevno (za dvomjeseËje 7:25 dukata). Pisar na Lovri-
jencu Petar Tromba imao je 3 groπa i 2 solda (za domjeseËje 4:32 dukata), a veleËasni don Jako
Saletta za vrπenje sluæbe u kapelici iste tvrave - 4 groπa na dan (svako dvomjeseËje 6 dukata).
Ovo se odnosi na 18. stoljeÊe. Vidi: Miho KusijanoviÊ, ≈Plate i pensije bombardijera (tobdæija) u
republici DubrovaËkoj.« DubrovaËki list 2/20 (16. svibnja 1925.): 1-2.
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Zanimljivo je da top (ispod) Lovrijenca ne spominje Franjo I. u svom
dnevniku o putovanju i posjetu Dubrovniku 1818. godine. On opisuje tvravu
Lovrijenac i spominje topove, ali ne izriËito i ovaj, odnosno onaj koji su odni-
jeli u BeË. Takoer kaæe: “... Dubrovnik sa svojim jako visokim zidinama ne
treba da se plaπi zauzimanja, no taj grad sa svojim topovima ne moæe biti ni
osobito opasan, no baruta u gradu ima, a ako bi se grad opsjeo, onda bi obrana
mogla biti i te kako opasna.”59 I neπto kasnije, Austrija je 1858. godine ra-
zoruæala nekoliko obalnih baterija u Rijeci, Karlobagu, Senju, te one na be-
demima ©ibenika, KorËule i oba Stona.60 Stara kula na Ribarnici (na uglu
bivπeg Velikog arsenala) u Dubrovniku sruπena je 1853. godine.61 Joπ 1866.
bilo je 26 topova na gradskim zidinama, a na Lovrijencu 6 topova. Neπto kas-
nije, Dubrovnik i Gruæ postaju vojno neutvrena otvorena mjesta (1886. go-
dine).62 OËito je da Austrijsko Carstvo nije okoliπalo ako se neπto trebalo
sruπiti ili odnijeti u BeË, te su za to odlijevanje i prelijevanje tueg nacionalnog
i kulturnog bogatstva i uËinjeni kopneni putevi, koji su briæljivo izgraeni te,
kao i oni pomorski, uvjetovani dobitkom osvajanja i prestiæa. Prelijevanje
topova je ponekad iziskivala logika ekonomiËnosti i utilitarnosti, te je moguÊ
i olaki previd kulturnog dobra za neke viπe i tue ekspeditivno zacrtane ciljeve.
Iz ranijih razdoblja postoje primjeri vaenja onog πto je zavrπilo u moru,63 ali
ne ako se radi o veÊoj dubini ili teæini, te nezgodno zadobivenom poloæaju na-
kon pada i potonuÊa predmeta. 
59 Ivan Pederin, ≈Putni dnevnik cara Franje I. o Dubrovniku (1818. godine).« Anali Zavoda
za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 17 (1979): 441, 454. Hladno doËekani car nije spomi-
njao dubrovaËku proπlost. Ivan Pederin, Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemaËkim putopisi-
ma. Zagreb: Nakladni zavod MH, 1991: 75. Vidi poneπto i: Ivo PeriÊ, ≈Austrijski carevi i prijes-
tolonasljednici u Dubrovniku.« Dubrovnik 29/6 (1986): 84. Tada su 25. svibnja 1818. doπla dva
brika i drugi razliËiti mali ratni brodovi, koji su se usidrili ispred Lokruma, a 29. svibnja 1818.
Franjo I. je posjetio Brsalje i promatrao Lovrijenac. Topovi sa svih utvrda navijestili su njegov od-
lazak 2. odnosno 3. lipnja 1818. godine, kada su otiπli i spomenuti brodovi. Vidi: ≈Notizie storiche
di Ragusa dal Diario di Biagio Stulli.« L’Epidauritano (1905): 50-52.
60 Stijepo Obad, ≈Poloæaj Austrije na Jadranu za vrijeme rata u Italiji 1859. g.« Pomorski
zbornik, Zadar, 7 (1969): 595.
61 Lukπa BeritiÊ, ≈Urbanizam dubrovaËkih luka.«, u: Pomorski zbornik povodom 20-godiπnjice
dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, 2, Zagreb: JAZU, 1962: 1386.
62 L. BeritiÊ, ≈Obalna utvrenja na naπoj obali.« 254.
63 U dalmatinskim gradovima mogli su se naÊi ljudi koji bi brod i teret podignuli s dna mora.
Tako je u Zadru zabiljeæen primjer iz 1372. godine, kada zadarski tesar i brodograditelj Damjan
sklapa pogodbu (na 15 dana) s mornarom Cressulom (Kreπulom) koji bi, uz joπ osmoricu, podigao
nauim magnam latinam ispod mora u πibenskom akvatoriju, te neπto kasnije MleËanina Benedikta
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Izgleda da je top u more ispod Lovrijenca pao “u duboki pijesak”, a us-
prkos poznavanju otprilike toËne lokacije, uspjesi pronalaska su izostali.64
Pretpostavka je da se zbog svoje duljine nije mogao iznijeti kroz vrata tvrave,
pa je stoga pokuπano spuπtanje niz zidine (stijene) Lovrijenca. Izgleda da se
krajem 19. st. za bonace top mogao vidjeti u moru, ali tada su se stvorili
nanosi kamenja i krπa, kao proizvod probijanja ceste oko Grada, koji su bili
odbaËeni u more podno Lovrijenca. Neki navode da ga je g. Stulli vidio u
moru 1925. godine, ali da je tijekom pokuπaja vaenja (?) zavrπio u veÊoj
Fonaciisa, koji je æelio da mu dvojica vlasnika brodica za 4 dana podignu brod(iÊ) potonuo kod
Punta Mike (Borik) blizu Zadra. Vidi: Nada KlaiÊ I Ivo Petricioli, Zadar u srednjem vijeku do
1409., Proπlost Zadra II. Zadar, 1976: 497. Brigantin S. Elisabeth engleskog kapetana Hugha
George Bromedga zbog poæara se potopio u blizini Lokruma 1740. godine, a ugovor o vaenju
sklopljen je s DubrovËaninom Kristom BuÊom i braËkim kapetanima Dujmom Dominisom i Petrom
PaviËiÊem. Brod je leæao uspravno u muljevitom tlu, a vjerojatno je vaen pravljenjem platforme
sa snaænim parancima i vitlima izmeu dva fregatona. Vidi: Zdravko ©undrica, ≈Ugovor o vae-
nju broda iz 1740. godine.« Naπe more 8/6 (1961): 244-245. Tako je top duæine 3,3 m, na koje-
mu su se nalazili prikazi daædevnjaka, ljiljana i oznaka Franja I., izronjen 1740. godine s poznatog
nalaziπta Tobermory zahvaljujuÊi (drugom) Vojvodi od Argylla. Bio je poznat po nazivu Gleed
top, a gleed je iskvarenica za rijeË gled, πto na πkotskom znaËi jastreb, odnosno sokol u sinonim-
nom smislu za falcon (tip topa Ëestog u uporabi tog doba). Vidi: Archibald Campbell, Armada
Cannon. London: Phillimore and Co., 1899: 6. Poznati su i primjeri npr. 1607. godine spaπavanja
topa (2.050 libri) nastradalog kod ©ipana 1576. (s morskog dna su tada izvuËena i 2 bronËana
falkoneta (2.090 i 1.440 libri), 9 æeljeznih komada, tri maπkula i jedno æeljezno sidro), zatim “sedam
topova i jednog smirilja izvaenog s morskog dna” 1608. godine, gripa Stjepana Palavicinija iz
Perasta, koji se 1608. godine nalazio potopljen pod dubrovaËkim gradskim zidinama, te patake
Santissima Anunciata e S. Nikola kod otoka KorËule (uvala Vrbovica), nastradale krajem 1701.
godine. Vidi: Stjepan VekariÊ, ≈Dva primjera spaπavanja broda u XVII i XVIII stoljeÊu u
Dubrovniku.« Adrias Zavoda za znanstveni i umjetniËki rad JAZU u Splitu 1 (1987): 65-67. Fran-
cuske novine Gazzete de France nerijetko su donosile u 17. st. vijesti o uspjesima ponekih Indi-
janaca, ©panjolaca, Engleza i Nizozemaca, koji su uspjeli izbaviti odreenu koliËinu zlata ili sre-
bra iz potopljenih brodova. Tako je William Phips iz πpanjolskog admiralskog broda Nuestra Seno-
ra de Concepcion 1687. godine izvadio veliku koliËinu zlata i viπe od 26 tona srebra. Vidi: Milan
RaËiÊ, ≈Trka za potonulim blagom.« OtkriÊa 2/8 (1955): 601-602. Kod otoka Tershellinga (sje-
verna Nizozemska, Frizijski arhipelag) nastradala je 1799. godine engleska fregata Lutine, cjelokup-
na posada i teret od 1,25 milijuna (zlatnih) funti (zlatnih i srebrnih πipki), pa su u akcijama 1801.,
1814. i 1821. godine izvaene znatne koliËine zlata i srebra, a 1857. Ëak i brodsko zvono, koje (i
danas) u sveËanoj dvorani Lloyda simboliËno najavljuje nestanak brodova. Vidi: Radojica F. Bar-
baliÊ, ≈Bajoslovni tovar potonulog broda.« OtkriÊa 3/3 (1956): 228-229. Zahvaljujem se gi. Mariji
VeseliÊ iz Dræavnog arhiva u Dubrovniku πto me je upozorila na ovaj rad.
64 Josip LuËiÊ, ≈Kulturno-povijesni spomenici Dubrovnika.« DubrovaËki horizonti 1/2 (1969):
66. Govorilo se da se s Graca, prilikom radova i ureivanja terena, πut bacao u more, a buduÊi da
on moæe sadræavati i kovinu, to moæe prevariti detektore za metal.
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dubini.65 Tako je joπ 1936. Lukπa BeritiÊ upozoravao na va nost vaenja ovog
topa, posao koji je onda procjenjivao na 3.500 dinara.66 Pero Zec je u svom
elaboratu za izradu pomorske izloæbe 1931. godine (ostvarena tek 1941.) u
kratkom prikazu vaænijeg materijala (za najstarije doba) naznaËio i “dva bivπa
guπtera koja su nekoÊ bila na Lovrijencu”, te da bi se trebala naÊi na izloæbi.
Predlagao je da se Komanda mornarice zamoli i dozvoli jednom “πkafandru-
roniocu” da pretra i teren u smislu vaenja topa ispod Lovrijenca. Za “drugi
guπter” u muzejskom arsenalu u BeËu kaæe da bi “zapravo po Saint Germain-
skom ugovoru Ël. II. trebao da bude u nas”.67 Joπ 1920. godine polagane su
nade u povrat starina iz BeËa u DubrovaËki muzej, osobito glasovite guπterice,68
65 V. MuljeviÊ, ≈Ivan Rabljanin ljevaË zvona i topova.«: 308; V. MuljeviÊ, Ivan Krstitelj Rablja-
nin, Slavni hrvatski ljevaË: 34. Ako se top nije mogao iznijeti zbog duljine (vjerojatno i teæine)
kroz vrata Lovrijenca, onda bi onaj zavrπetak natpisa koji glasi: IN ARCE S. LAVRENTII mogao
znaËiti da je izliven in situ. Nadalje, to bi (ako ne utapanje) znaËilo i njegovo pretapanje ili ko-
madanje in situ. Meutim, Lukπa BeritiÊ kaæe da se u Lovrijenac ulazilo preko dva (nekad pokret-
na) mosta i malih vrata. Dok Austrija nije poruπila unutraπnja, poradi iznosa starih (teπkih i dugih)
topova “nakon” razoruæanja tvrave (1886. godine - kasnije pokretni most zamijenjen betonskom
ploËom), vrata su nekad bila dvostruka (zakljuËkom Malog vijeÊa 1418. godine, premjeπtaju se
dotad na zapadnom kutu vrata tvrave na sjeverni zid, uz poviπenje zidova 2-3 lakta, te se tada
produbio jarak pred tvravom i postavio pokretni most). Vidi: L. BeritiÊ, DubrovaËke zidine: 36,
38-39; L. BeritiÊ, Utvrenja grada Dubrovnika: 210.
66 L. BeritiÊ, ≈Guπter ili Guπterica«: 2. Tamo autor navodi zabunu koju izaziva talijanski izraz
Lucerta, koji se javlja u talijanskim kronikama i znaËi guπterica, a narod ga naziva Guπter.
67 Radi se o ostvarenoj izloæbi “DubrovaËko pomorstvo kroz vjekove” 1941. godine. Pero Zec,
Osnova za priredbu pomorske izloæbe. Dubrovnik, 10. V. 1931: 4. Zanimljiva je formulacija i ter-
mini koje upotrebljava na str. 3 u smislu prikupljanja materijala: “Kako je u borbi protiv gusara
bilo i mnogo raznog topovskog oruæja kao na pr. sabri, zmaji, guπteri zatim i druge vrste topova
kao: kolubrine, smirilji, sokonice ili falkonetti a od svega toga danas nema niπta dobro bi bilo da
se donesu oni natpisi, koji su bili na tim spravama, jer su svi po sebi karakteristiËni. Ovi natpisi
dobro Êe doÊi jer Êe oni donekle ispuniti onu prazninu ove grupe (najstarijeg doba, op. a.), jer je
ona najmanjkavija”. I danas je joπ tako. Gotovo iste termine ranije koristi: V. AdamoviÊ, O be-
demima grada Dubrovnika: 57-58; V. AdamoviÊ, ≈O bedemima grada Dubrovnika.« Sr 1/4 (28.
veljaËe 1902): 155, kada spominje izvjeπtaj iz 1529. godine, gdje se nalaze “najstarija imena pr-
votnijeh topova, kako kolubrine, soknice (falconetti), smirilji itd.”, te “...sve ostale onovremene
naπe ratne sprave kao πto sagri, zmaji, guπteri i ost., bile su od veoma dobre kovne smjese.” Tu
autor u bilj. 3, odnosno 4 upozorava na, u obavijesnom smislu, potpuno djelo o dubrovaËkim
topovima, te “savrπeno i posve interesantno djelo” Josipa Gelcicha (Die Erzgiesser der Republik
Ragusa. /Separat aus den/ Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Er-
haltung der Kunst- und historischen Denkmale, Wien 1891) i apelira na njegovo prevoenje na
hrvatski jezik. 
68 Antonije Benussi, ≈DubrovaËki muzej.« Rad, Dubrovnik, 2/19 (27. oæujka 1920.): 2. Tada
se dubrovaËki Domorodni muzej nalazio na drugom katu opÊinske zgrade.
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a bezuspjeπni pregovori vodili su se i 1934. g.69
Od strane ondaπnje ratne mornarice istraæena je jugoistoËna strana morskog
dna ispod Lovrijenca 1939. godine, ali bez uspjeha. Kasnije je donesena vi-
jest da se prema “autentiËnim podatcima usmene predaje” top nalazi juæno
(oπtro) od zapadnog rta Lovrijenca, na udaljenosti od oko 10 m od obale i
dubini od cca 14 m. Za povrπinsko lociranje i pronalazak toËne pozicije topa
druπtvo Dub je davalo nagradu od 1.000 dinara, a roniocima-pronalazaËima
istog na morskom dnu nagradu od 3.000 dinara.70 Nakon obavljenih radova
i angaæiranosti oko vaenja talijanskog broda Spartivento, remorker Bro-
dospasa je 1955. godine trebao obaviti i vaenje Guπtera. Nakon donoπenja
u gradsku luku, prvotno je trebao biti izloæen u Kneæevom dvoru, a potom za
stalno u Pomorskom muzeju u Dubrovniku.71
Pored akcija nasipanja kamenja na poloæaju “Tri Ëavla”, poradi otklanjanja
opasnosti uruπavanja gradskih zidina i vaenja dvaju topova s potonulog
austrijskog ratnog broda Triton pomoÊu dizalice Dinara, Ëlanovi Druπtva
prijatelja dubrovaËke starine, ujedno i podvodni istraæivaËi, trebali su 1965.
godine izvaditi i top Guπter. U tu svrhu, Pomorski muzej u Dubrovniku na-
bavio je dva aparata za ronjenje s kompresorima za tim ronilaca, a iz Zagre-
ba je trebao 25. srpnja 1965. stiÊi i “specijalni detektor za otkrivanje potonulih
predmeta u moru”.72 Traæenje ni tada nije urodilo vidljivim plodom. 
Vladimir MuljeviÊ predlagao je 1987. godine da materijalna sredstva za ne
69 ≈Guπterica.« Dubrava 2/20 (BoæiÊ, 1934): 9. DubrovaËka opÊina, Konzervatorski odjel i
Muzej su traæili povrat, ali onda je iz BeËa zatraæena naknada ili zamjena. UËinjena je ponuda, ali
i tada bez ikakvog napretka i uËinka.
70 Isplate su se trebale izvrπiti nakon potvrde komisije. Vidi: ≈Nagrada od din. 3.000 i 1.000
tko pronae Guπtera.« Dubrava 9/111 (1. sijeËnja 1941.): 2.
71 ≈Vaenje “Guπtera”.« Naπe more 2/5 (1955): 322. Tu se navodi 1538. godina kao godina
lijevanja Guπtera i podatak da se isti nalazi ispod jugozapadnog ugla tvrave Lovrijenac (“prema
otvorenom moru bliæe DanËama”), na dubini oko 16 m, te da je dug preko 3 m i teæak viπe od
3.000 kg dobre bronËane smjese. Tamo se navodi da se “prema nekim znakovima moæe priliËno
toËno utvrditi poloæaj topa, ...iako na njemu leæi izvjestan sloj kamenja i pijeska.” 
72 Valjda metalnih predmeta. Vidi: S. A., ≈Pripreme za vaenje “Guπtera”« DubrovaËki vjes-
nik 18/770, (24. 7. 1965.). Zanimljiv je na tom mjestu naveden podatak da su Austrijanci pokuπali
pomoÊu konopaca spuπtati top na splav ispod tvrave Lovrijenac. Tu se navodi i pretpostavka da
se, slojem mulja prekriven top nalazi na dubini od 19 m, izmeu dvije stijene, ali toËnu lokaciju
je trebao utvrditi tim podvodnih istraæivaËa, koje je predvodio 19-godiπnji Joπko Pedrini. Nakon
utvrivanja iste, pristupilo bi se uklanjanju mulja pomoÊu snaænih pumpi.
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previπe skupe ronilaËke radove osiguraju Dubrovnik i Rab.73 Postojale su i neke
moguÊnosti u relativno novije vrijeme.74 Po nekima, top je vien u moru na du-
bini oko 26 m joπ 1984. godine. U najnovije vrijeme takoer postoji intencija
da se ispita morsko dno oko Lovrijenca baπ u svrhu rjeπenja enigme tog topa.75
Moæda za danaπnje Ëitanje natpisa s topa ispod Lovrijenca neÊe trebati samo
ronilaËko odijelo,76 veÊ i mamut-sisaljke i zasigurno odstranjivanje inkrustacije
(ako nije bio u mulju) stvorene tijekom vremena provedenog pod morem, te
vaenje iz mora poradi uvida πire zainteresiranog gledateljstva. Spomenimo i
vrlo vaænu “klauzulu” koja se jednostavno mora naÊi u ugovorima o vaenju
takvih i sliËnih predmeta: dugoroËna zaπtita. ©teta je πto od “desetak” topova
izraenih od strane Ivana Rabljanina za potrebe Dubrovnika niti jedan nije
uπËuvan na podruËju bivπe i slavne DubrovaËke Republike.77
Legendarno usnuli i topovsko uobliËeni grmeÊi gmizavac i bronËani ljus-
kaπ mogao bi kao ptica iznjedriti ispod gnijezda Lovrijenca iz morskog pe-
pela simbolizirajuÊi neumrlost ljudskog sjeÊanja.
73 V. MuljeviÊ, ≈Ivan Rabljanin ljevaË zvona i topova.«: 308. Tu autor navodi da top ispod
Lovrijenca vjerojatno nije Guπter (uzimajuÊi u obzir pregradnju Lovrijenca u 16. st. /1535. godi-
ne/ i spomen da je Guπter tada pao u more), jer da I. MatijaπeviÊ nije “mogao mnogo vremena iza
toga napisati tekst koji se na topu nalazi”. Vidi takoer: V. MuljeviÊ, Ivan Krstitelj Rabljanin,
Slavni hrvatski ljevaË: 34. O Ivanu MatijaπeviÊu (1714-1791) vidi: Mirko DeanoviÊ, ≈Dnevnik Iva
M. MatijaπeviÊa.« Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1 (1952): 279-330; Josip LuËiÊ,
≈Ivan Marija MatijaπeviÊ i njegov rukopisni fond u biblioteci Male braÊe u Dubrovniku.«, u: Dubro-
vaËko povijesno iverje. Dubrovnik: Matica hrvatska, 1997: 129-150 i tamo navedenu literaturu.
74 Prije nekoliko godina, tijekom postavljanja optiËkog kabela, za tu svrhu dobro opremljen
brod nekoliko je dana neprestano bio u predjelu ispod Lovrijenca. ©teta je πto se onda nije upo-
zorilo i nastojalo oko moguÊeg traæenja reËenog topa. 
75 Vladimir MuljeviÊ, ≈Vaenje topa Ivana Krstitelja Rabljanina.« DubrovaËki vjesnik 54/2689
(10. kolovoza 2002.): 36. O tome da je 24. srpnja 2003. bila poduzeta akcija traganja, opet bez us-
pjeha, vidi: Sonja SeferoviÊ, ≈Zasad neuspjela potraga za “Guπterom” (S prof. Vladimirom Mulje-
viÊem - O jednom povijesnom isjeËku).« DubrovaËki vjesnik 55/2740 (2. kolovoza 2003.): 40. U
novije vrijeme o topovima pogledati Ëlanak: Mladen Hudec, ≈Senjski topovi.« Senjski zbornik 28
(2001): 139-151, a od stranih edicija: Hans Mehl, Naval Guns, 500 Years of Ship and Coastal Ar-
tillery. London: Chatham Publishing, 2002, gdje je opisano 275 razliËitih topova.
76 S. P. Novak, Dubrovnik iznova: 92; S. P. Novak, Dubrovnik ponovljen: 93.
77 A. MaruniÊ, ≈Predavanje prof. Vladimira MuljeviÊa o Ivanu Rabljaninu, LjevaË zvona i
topova.« Slobodna Dalmacija 52/15736 (9. listopada 1994.): 14. To je predavanje bilo organizirano
od strane Druπtva prijatelja dubrovaËke starine i MSHS u dvorani istog u Dubrovniku. Zanimlji-
vo je da se u tom novinskom Ëlanku spominje “1818.” godina kao godina potonuÊa Guπtera i
neuspjelog spuπtanja “u brod” pri pokuπaju Austrijanaca da ga “otpreme u Trst, a potom u BeË”.
U svojim radovima V. MuljeviÊ kaæe da je taj top pao u more “nakon zauzimanja Napoleonove
Ilirije odnosno Dubrovnika, nakon 1815. godine”, po jednoj verziji koju navodi, a druga je ona
veÊ spomenuta o pregradnji Lovrijenca 1535. godine i tadaπnjem padu Guπtera (vidi bilj. 73).
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A RAGUSAN CANNON NAMED GU©TER (LIZARD)
–IVO BA©I∆
Summary
Ivan Krstitelj Rabljanin (de Tollis, de Comite, de Conte), a renown caster of
cannons and bells (born in Rab, c. 1475, died in Dubrovnik, 1540) worked
in Dubrovnik from 1504, having officially become its citizen in 1509. The
city commissioned him to cast ten cannons, none of which are in Dubrovnik
today.
Upon their arrival in 1806, the French registered 133 bronze cannons in
the city of Dubrovnik. The established practice of cutting and recasting larger
bronze and iron cannons was resumed by the Austrians. Some cannons are
known to have been transported to Vienna, while a number of others remain
missing. The Military Museum in Vienna houses two Ragusan cannons, one
of which is the work of the bronzesmith Ivan Rabljanin. 
The bronze cannon cast by the craftsman in 1537 was named Guπter
(Lizard) after a custom that cannons should bear the general or ‘personal’
names of animals or fantastic creatures. The transcription of G. M. Mattei
testifies to the inscription. Some accounts and tradition have it that, during
the Austrian action to remove the cannons from the Lovrijenac fort in 1814,
‘Lizard’ fell into the sea. Recent attempts to locate the cannon and recover
it have remained without serious result.
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